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Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang bertujuan 
untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar biologi siswa kelas X IPA 4 SMA 
Negeri 1 Bringin melalui model Learning Cycle 7E. LC 7E merupakan model 
pembelajaran berbasis kontruktivisme, yang kegiatan pembelajarannya 
diorientasikan pada kegiatan siswa. Subyek penelitian adalah siswa kelas X IPA  
dengan jumlah 32 siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif dengan instrumen pengumpulan datanya berupa angket, lembar 
observasi, wawancara dan tes. Berdasarkan hasil pada siklus I siswa yang memiliki 
aktivitas belajar kategori baik sebesar 62,5%. Pada siklus II aktivitas belajar kategori 
baik meningkat menjadi 93,75% dan aktivtias belajar kategori sangat baik sebesar 
6,25%. Berdasarkan hasil belajar kognitif siswa,  persentase siswa yang memenuhi  
KKM 70 pada siklus I sebesar 43,75% meningkat menjadi 100%. Berdasarkan hasil 
analisis gain score,  pada siklus I siswa yang termasuk dalam kategori tinggi sebesar 
43,75%, kategori sedang sebesar 21,88% dan kategori rendah sebesar 34,38%. Pada 
siklus II siswa yang termasuk kategori tinggi sebesar  81,25%, kategori sedang 
sebesar 12,50% dan kategori rendah sebesar 6,25%. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa penerapan  model LC 7E mampu membuat siswa lebih aktif dalam proses 
pembelajaran. Melalui aktivitas belajar yang dilakukan siswa lebih mudah untuk 
memahami dan mengingat konsep materi sehingga hasil  belajar kognitif siswa 
meningkat. 
 
Kata kunci:, aktivitas belajar, gain score, hasil belajar, LC 7E. 
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